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OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacitín, que deberá veriíicarse cada uño. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputaeidn provincial, ú 4 pesetas 
50 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricidn. 
Números sueltos 23 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertu-
rán oficialmente; asimismo cualquier1 anuncio con-
CCTuiente al servicio nacional que dhnane de la.-; 
niisinas; lo de interés particular previo el pago MÍU-
lantodo de 20 centimos de peseta por endn linca de 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gucetu del dm 28 do Febrero.) 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el Iley (Q. D. G.) y Sus 
Altezas Reales la Sereoisima S e ñ o -
ra Princesa de Asturias é lufautas, 
c o n t i n ú a n éu esta Corte sin nove-
dad en su importante salud. 
El Jefe Superior de Palacio rao 
comunica lo siguiente: 
«Excmb. Sr.: El Decano de los 
Médicos de Cámara mo dice esta no-
che lo que sigue: 
cExcmo. Sr.: S. M . la Reina Ke-
g t n t e (Q. D. G.), que venia hace 
dias ligeramente acatarrada, ha ex-
perimentado en la noche ú l t ima a l -
g ú n movimiento febril, queso acen • 
tuó en el día de hoy, d urante el cual 
apareció un brote eruptivo en la ca 
ra que, por sus caracteres, permite 
afirmar que se trata del s a r a m p i ó n , 
cuyo curso es hasta ahora recular 
y exento de toda complicación.» 
Coa esto motivo se han tomado, 
de acuerdo con S. M . la Reina, to -
das las precauciones necesarias á 
fin do garantir , en lo posible, la i m -
portante salud de S. M . el Rey y la 
de SS. A A . 11R., que sigue siendo 
excelente. 
Lo que de orden do S. M . traslado 
á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á 
V. E. muchos años . Palacio í¡7 de 
febrera de 1M95.—El Duque de Me-
dina Sidonia.—Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros.» 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PÜBLICA DE LEON. 
Estado expresivo de la inversión dada al libramiento do 35.157 pese-
tas y 97 c é n t i m o s , expedido por la Ordenación general de Pagos por 
obligaciones del Ministerio do Fomento, con fecha 21 de Noviembre ú l t imo, 
en v i r tud de la subvenc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre 
de 1883,19 de A b r i l , 18 do Jul io, 8 de Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras do escuelas púb l i ca s 
incompletas y de temporada de esta provincia. 
Primer Irimcslrc lie 1S94-D5. 
An toñan 
Quintanil la del Val le . . 






Otero de Escarpizo . . . 
¡ imneda 
Notiitini il.) los Mucstrus. 
0." J u ü t a Rodr íguez 




Francisco R o d r í g u e z . 
Domingo Moran 
Ju l i án Canseco 
Juan M. S á n c h e z 
Valentín Castrillo 
I M P O R T E 
recibido 













Carneros y Sopeña 
Forreras y Morriondo 
San Feliz 






Quintana del Castillo 
Combarros 
Murias de Pcdredn 
Villaviciosa 
Villamor 
La Mi l l a . . 




Quintanilla de Yuso 
Turcia 
Lagunas 
Val de San Romáu 
Valderrey 
Curillas 
Vi l lagatón 
Darrios de Nistoso 
líequejo y Corús 
Sueros 
S a n t i b á ñ e z 
Vi l lamegi l 
Bnmeotos 
Es tébanez 
Quintanil la de Sollamas.. 
I Idem 
! Zuares 




















í a n t a Elena 
Villanuova 
Oteruelo IDistritol 
i . A g u s t í n G. Vi l la r . 
Angela García 
Clemente S u á r e z . . . 








Simón Mart ínez 
Catalina Garrote 
Leandro Mart ínez 
Pedro Barrallo 
Manuel Gómez 






Nemesio Felipe (interino) . . . 




Ju l i án Allnr 
Eugenio Blanco 
Simeón Cabe/a 













Silvestre Rodr íguez 
Maris Villa 





Inés Pérea Alonso 
Bernardiuo Prieto 
Ceferino Alfayate 










































































Huerga de Frailes 
Urdíales 
Maneilla 
San Pedro D u e ñ a s 
Zarabroncinos 
Villaestrigo 
Sau Pedro Berc ianos . . . 
Riego 
Avmunia 
Tvobojo del Ceveeedo... 
Carrocera 
Otero de las D u e ñ a s . . . 
Chozas 
An t imio 
Vi l lar de Mazarife 
La Soca 
Campo y S a n t i b á ñ e z . . . 
Gradefes 
Val de S. Pedro. 
VaMiwicoo 





























C e U l i l l a 
Vil loqui lambre 
Nava tejera 
Vil lasinta 







Vega de Inl'aazoDes 
Grulleros 
Vi l ia tur ie l 
Los Valdesogos 
Vi l i a r roañe 
Villasabaviego 
Valle 
Vi l la fañe . 
Farra! 
Los O m a ü a s 
San Mar t in de la Falamosa 
Fasgar 
Villanueva de Omafia 
Mur ías de Paredes 





Va ldesamar ío 
Cirujales 
Sosas del Cumbral 
Manzaneda 
Marzün 
. B e r n a b é F a l a g á n 
Pablo D o m í n g u e z 
A.bundio ViUasal 
Teresa Parrado 
J o s é María Celada 
María C. Méndez 
Manuel Mata 




Eugenia H e r n á n d e z 
María Ramí rez 
Esteban Burdíe l 
Santos Cansado 
J o s é Crespo 




J u l i á n R o d r í g u e z . . 
Balbino Otero : 
Basí l íano Alvarez 
María Dolores Barrientes 






A g u s t í n Bofiar 
Laureano Rodr íguez 
Resfituto Blanco •• 
J o s é Lorenzo de San Luis 










Quin t ín C á r m e n e s . 





Bonifacio del Valle 
José Rubín '• 
J o s é Laso 





Aurora Csrn íce ro 
Urbano B o ñ a r 
Bonifacio Mart ínez 
Electo Garcia. 
Sabín iauo Iban. 
Juan Centeno 









J u l i á n González 
María Amparo González 
I n é s Paniagua 
Restituto Garcia 





Emi l io González 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Patricio González 
Mig ' te l Garc ía 
Marcelino Q u i ñ o n e s 
Guil lermo Mallo 
Victor ino Alvarez 
José Marín Calzón 
70 39 E l Vi l la r 
101 57 I Sosas de Laceana 
101 57 Rioteuro 
67 72 Robles de Laceana. . 
83 76 Villaseea de Laceana 
101 57 Posada 
92 66 Orallo 
70 39 Vegarienza 
92 66 Los Barrios 
70 39 Mallo 
61 48 Porti l la 
101 V I Cabrillanes 
70 39 La Cueta 
101 57 Campo la Lomba 
101 57 Rosales. 
73 95 Lineara 
67 72 Abelgas 
92 66 Caldas, 
76 63 Oblanca 
108 70 Kiolago 
76 63 Torrebarrio 
76 63 Salce 
83 75 L a U r z 
67 72 Santa Mana de O r d á s . . . 
108 70 Callejo 
108 70 Soto y Amío 
83 75 Canales 
76 63 Camposalinas 
77 52 Vi l laynste 
83 75 Vil larrodr igo 
10157 Santa Marina y T o r r e . . . 
76 63 Rodanillo 
101 57 Losada 
76 63 Vinales 
76 63 Bonnza • • • 
76 63 Pombriego 
92 66 Oreüát i 
67 72 Castrillo de Cabrera 
108 70 Odollo 
77 52 Turienzo C a s t a ñ e r o 
86 43 San Pedro Cas tañe ro . . . 
67 72 Congosto 
70 39 San Miguel 
101 57 Robledo de ! osada 
76 63 Eucinedo ." 
70 39 La R i b e r a . . 
76 63 El Valle y Tedejo .v . . - . . . . 
108 70 I g ü e ñ a 
. 77 52 Tombno de Arr iba 
61 48 Fresnedo 
101 56 Tremor de Arr iba . . . . . . . 
76 63 Lago de Carucedo 
76 63 Carucedo 
70 39 Espinoso 
17 76 San Cristóbal 
43 72 Compludo 
67 72 Riego de Ambroz 
101 56 Robledo de las Traviesas 
15 31! Añi lares 
76 63 Sorbeda 
81 89 Campo 
101 57 Columbrianos 
108 70 San Andrés 
76 63 Ozuela r 
36 23 Priaranza 
70 39 San Juan de Pa luezas . . . . . 
101 57 Castroquilame 
101 56 Salas de la Ribera 
70 39 San Podio de Trones 
1 0 1 5 7 San Esteban de Valdueza. . 
76 63 Vil lanueva • 
70 39 Sau Clemente 
108 70 Valdel'rancos 
76 36 Colinas 
101 57 Tombr ío de Abajó 
67 72 Acevedo 
10157 Boea de H u é r g a n o 
67 72 Barniedo 
76 63 Valverde 
76 63 Burón 
67 72 Lario 
92 66 Vegacerneja 
83 7b \ Cistietna 
67 72 Sabero 
70 39 Vidanes 
76 63 Santa Olaja 
108 70 Cofiñal 
83 75 M a r a ñ a 
76 63 Posada 
83 75 Santa Marina 
83 75 Prado 
Felipe Alvarez 
Micaela Dolores N ú ü e z 
Aurora Carnicero 





'Celestino Rodr íguez 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
J o s é Fernandez 
Ana Rosalía Riesco 
J o s é Garcia 





Emi l io Alvarez 
Florentino A l v a r e z . . . . . . . . : . 
Oeferino Bardón 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Suarez ¿ . . . . . 




J o s é Alvarez. . 
Patricio. Diez •.. 
Cándida Reyero 
Agueda Pararaio . 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia 
V a l e n t í n Eloy R a m ó n ; . • 
Benito Méndez Garcia . .• : 
María Francisca Prieto 
Manuel Garcia Fernandez 
José Garcia Alvarez. 
Francisco Qníjano Ayos . . . 
Dámaso García Sabugo 
Celestino Vega Jauez 
Anacleto Olivera Méndez . . . . 
Máximo Rieseo C r u z . . . ' . . . . . . 
Enriqueta Juana Expós i to . . . . 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernández Alva rez . . . 
Gertrudis López 
Ceferino Bardon A l v a r e z . . . . . 
Emil ia Pérez 
Juan Manuel F e r n á n d e z . . . . . • 
María González Tahoces: 
Juan Bautista S á n c h e z . . . . . . 
Ange l R o d r í g u e z del Pa lac io . . . 
Antonino Pérez 
Constantino Vilela Fernandez.. 
Jenaro del Río R o d r í g u e z 
Eugenio Rebaque Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Anacleto Rubio y Garc ía 
Fé l ix Fernandez N u ñ o z 
Justo Fernandez González 
A n g e l María Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
María de los Dolores F e r n á n d e z 
Ju l i án Bardón 
Hilar ia Blanco ••• 
Constantino Mart ínez 
Jenaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez. . . 
Tomás del Río Es t ébanez 
Santiago del Rio E s t é b a n e z 
Rogelio Tahoces Vallinas 
José Rubio Alvarez 
Maria del Pilar Alvarez 
Pedro Alvarez 
Manuel Mart ínez 
Juan F e r n á n d e z 
Francisco González 
Manuel Pagin 
Eugenio Mor in 
Lorenza Alvarez 
Francisco Balbuena 












































































































P a í l i d e . . . 
Lois 
Sa l amón 
Huelde 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . . 
Morgovejo. . 




A r g ü v e j u . 










Valle de las Casas . . . . 
San Pedro Valderaduey 
Cubü las de Rueda. 
Villapadierna 
E l Burgo . 
Vi l l amuñío . 
Calzadilla. 
San Pedro las D u e ñ a s 
Gordaliza 
•Toara 
San Martin de Cueza 
San Miguel : . 
La Vega de A l m a n z a . . . . . . 
Carrizal 
Sahelioes del Rio . 
Santa Cristina 
Matal lana. . • . . . . . . . . . . . . . . 
Valdépolo . . :• . . . . . . . . 
Quintana del Monte 
Saheliees del P a y u e l o . . . . . 
Quintana de Rueda. . . . . . . 
V a l l e ó i l l o ' . : . . . . . . . . . . . . . . . 
. V U l a m i z a r ; . . ' . . . . . . . . . . 
V i l l a c i n t o r . . . . . . . . . . . ... 
Vi l lamol • • • • • • 
Villacalabuey . » . 
Vil iamoratiel 
V i l l a s e l á n — 
Santa Maria del Rio ., 
Valdayida 

















''nldesaz . ; 














. Justo Garfia 
Aqui l ina Iglesias 
Juan Cuevas 









Ju l ián Crespo 
Nicanor García 
Maria Barrientes . . . . . . . . 
Juan Antonia Hurtado 
Santos F e r n á n d e z 
C á s t o r I b a ñ e z 
Inés Pérez 
Santos S á n c h e z '. 
Alvino Mar t ínez 
Cirilo Diez 
Gabinó V i l l a c é . . : 
María Enca rnac ión 
Santiago Fernández 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta 
Marina García 
Pedro García 
Miguel R o d r í g u e z . . 
Pascual González 
Mariano R o d r í g u e z . 
Bernarda Dueñas 
Victorina Felipe . . . . . . . 




Tomás San Martin 
• Manuel García 
Mariano González 
Antonino Lucas . . . 
José Truchero 
Juliana Fernandez. , . . 
Francisco M e n d o z a . . . . . . . . . 
Juan Benito F e r n á n d e z 
Melchor G u t i é r r e z . . . . . . . . . . 
. Agapito G i l : . . ' . . . . . . . . . 
Santiago Bernabé A l o n s o ; . . 
Adela V i l l a . 
^Eugenio de la F u e n t e . . . . 
.'Pablo: Serrano. 
Teodora M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
María Dolores Peláez 
Florencio Turienzo 
Benigno Reyero 
Francisca Peñ in 
. Cosme Arias. 
Daniel R o d r í g u e z 
Emilia Herrero .' 
Josefa F e r n á n d e z . . . . 
Constantioa del A m o . . . 
Eladia Prada 
Antonio Fernandez 







J o s é Carrera 
Victoriana Bores 
Ange l M o r i n 
María de la Soledad Colinas.. 
, Mauricio de la Vega 
Víctor Borrego 
R a m ó n Moreno 
Florentina Mauro.. . 










Ricarda Rodr íguez 
76 63 Valde lugueros . . . 
108 70 Tolibiade Aba jo . . 
108 70 Redipuertas 
67 72 Tolibia de Ar r iba . 
83 75 Valdeteja 
76 63 Colle 
70 39 Grandoso. 
101 57 Ovi l le . 
70 39 La Erc ina . 
89 99 Fresnedo. 
108 70 Candanedo. 
83 75 Sor r íbos . 
101 57 La Veci l la . 
72 37 Vegaquemada 
70 39 L u g á u . . . 
83 75 Paiazuelo. 
76 63 Mata de la Riva. 
101 57 La Losilla 
40 63 Barrios de las Arrimadas 
76 63 F o n t ú n . 
76 63 Casares. 
77 52 Busdongo. 
65 93 Camplongo. 
92 66 Buiza 
92 66 Los Barrios. 
101 57 Geras. 
76 63 Peredilla. 
76 63 La V i d . 
67 72 Santa Lucia 
67 72 C á r m e n e s . 
67 72 Canseco. 
101 57 Villanueva de Pontedo. . 
76 63 Gote. 
92 66 Genicera 
70 39 Matallana 
76 63 R o b l e s . . , . . 
76 63 Barrios dé C u r u e ü o 
89 99 Barrio de Ambasaguas. 
101 57 Va ldep í é l ago . . . , . 
70 39 Aviados 
76 63 Vegacervera 
101 57 Val porquero 
, 7 0 39 Magaz 
7 101 57 San Juan . . 
7 80 19 ¡ Berlanga 
70 39 j Langre 
i Narayolo. 
! L a m e r á s • • • • 
i V i l l ave rdé . . 
' V i l l a m a r t i n . . . . ; . . . . . . . 
Ornija . . . 
Cadafresnes . : . 














Valtui l le 'de A b a j o . . . . 












76 63 I 
70 39 : 






101 57 ' 




















• 76 63 
S3 75 
92 66 
92 66 ¡ 
67 72 1 
92 66 | 
76 63 • 








Ü. Pedro García de Robles . . . 






Ramira García , 
Balbina Valtuil le 
Manuel Rodr íguez 
Hermenegildo G o n z á l e z . . 
Francisco Miranda 
Fidencia Muñoz 
Fé l ix Vicente de Miguel. . . . 
Fé l ix Balbuena.. 
Celedonio R o d r í g u e z . . 







Maria del Pilar U r e ñ a . . . . 
Juan Rodrigo A l v a r e z . . . 




Ana María G a r c í a . 
Francisco Rodr íguez 
Regina del Olmo 
Juan Diez . . .• 





Cándida D o m í n g u e z 
Marcelo González 
Bernarda Barrio 
Regina Perrero Rojo 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Urbano Mart ínez 
. Marcelo Diez. 
Cruz Acevedo 
Gregorio G a r c i a . . . . . . . . 
Domingo B l a n c o . . . . . . . . 
Manuel Alvarez. 
Rosa M a r t í n . . 
Maria P a r r a d o . . . . . . . . . . 
Francisco Pozo. 













Francisco .1. Lobato 
Marcelino R o d r í g u e z . . . . 
Dionisio Franco 
Enriqueta J. E x p ó s i t o . . . 
Francisco Gómez . -. 
Domingo Mauriz 






IMPORTA, LA RELACIÓN 
lNGRESA.nO EN EL MONTEPIO . 



















































.: 67' 72 



























33-. 377 13 
1.780 84 
35.157 97 
Leen 20 de Febrero de 1895.—El Gobernador interino, Mariano A l -
COMISIÓN PROVINCIAL 
C'onlrilución territorial sobre los v i -
ñedos filoxerados. 
Circular. 
Algunos Ayuntamientos de la pro-
•viucia han recurrido á esta Diputa-
ción solicitando S3 pida al Gobierno 
de S. U . la condonac ión ó rebaja de 
la con t r ibuc ión terr i tor ial de los cu -
pos respectivos por estar invadido 
W vifledo de sus t é rminos mun ic i -
pales por la plaga filcxérica; mas 
como la actual legislación impoue 
sobre los demás pueblos de la pro-
vincia lo que se baje á los otros, y 
ú n i c a m e n t e grava el cupo general 
de la Nac ión , s i la calamidud excede 
de la cuarta parte de la riqueza te-
r r i to r i a l amillarada eu la provincia, 
y á este extremo no se ha llegado, 
so encuentra esta Corporación eu 
la imposibilidad de acceder ¡¡ la baja 
de la riqueza contr ibutiva de los 
Ayuntamientos donde existo la pla-
ga, porque conduc i r ía á la miseria á 
los ilem-is, sobre los cuales había de 
pesar uua cuota mayor que el i m -
porte do su riqueza amillarada. 
Eu estas circunstancias, la Dipu-
tac ión no podía ser indiferente al 
g r a v í s i m o mal que aflige á muchos 
Ayuntamientos de la proviucia. los 
eualt ís , d e s p u é s de haber perdido la 
riqueza preferente que teuian, es tán 
pagando la con t r ibuc ión por ella, y 
de ubi el que aun considerando difí-
c i l el éx i to , quiera poner en acción 
los elementos de que dispone, y al 
efecto intenta, va l iéndose del con-
curso de los Sres. Senadores y D i -
putados de la provincia, ya sea por 
medio de una adición a l articulado 
de la Ley de Presupuestos del Esta-
do para 1895-96, ó por una propo-
sición que se presente á las Cortes, 
obtener una disposición legal que 
•permita sustituir en los nuevos a m i -
Uaramientos ó apéndices que se for-
men la riqueza contr ibut iva que 
hoy aparece por v iñedos oon In que 
corresponda s e g ú n las cartillas eva-
luatorias vigentes, dedicado á ce-
rea le s ró puro pasto el terreno que 
aqué l las ocupan ú ocupaban antes 
de la invas ión filoxérica, pues sabi-
do es que las plantaciones so hicie-
ron eu los campos más improduc-
tivos. 
En su v i r t u d , este Cuerpo p r o \ i n -
cial , encargado por la Diputación en 
14 del actual de l levar á la práct ica 
tan legi t imo deseo, y cumpliendo lo 
resuelto por la misma, espera que 
los Ayuntamientos en cuyos t é r m i -
nos municipales se haya presenta-
do la filoxera, ó e s t én p róx imos á 
los terrenos invadidos, recurran en 
el t é rmino de treinta dias á esta D i -
pu tac ión con una instancia expo-
niendo las grandes pérdidas que re-
sultan para su riqueza vi t ícola por 
dicha plaga, y esperan que la Cor-
poración se dirija á los Poderes p ú -
blicos solicitando, en nombro de los 
Ayuntamientos, que se rebaje, el cu-
po de contr ibución ter r i tor ia l de la 
provincia en todo lo que representa 
el amillaratniento vigente por la r i -
queza vi t ícola , quedando como u t i -
l idad imponible para cada Ayun ta -
miento reclamante, lá q u é ofrezcan 
las cartillasevaluatoi'ias,calculando 
los valores como si los terrenos que 
la v i d ocupa ú ocupó estuvieran 
dedicados al cult ivo de cereales ó de 
puro pasto, s e g ú n las respectivas ca-
lidades, y en la misma ¡ustaaciu ex-
presar los solicitantes c u á n t a es la 
diferencia de menos por t a l sust i tu-
c ión . 
La Comisión provincial , al pub l i -
car esta circular, no la g u í a otro de-
seo que el de dar unidad á las pre-
tensiones de los Ayuntamientos per-
judicados por la devastadora plaga 
filoxérica, y ruega á los que opten 
por el medio indicado, que se insp i -
ren en la verdad, ún i co medio de 
obtener del Poder legislativo las jus-
tas aspiraciones de ellos y de la D i -
putac ión provincia l . 
León 27 de Febrero de 1 8 9 5 . = 
Fernando S á n c h e z F. C h ¡ c a r r o . = 
Andrés G a r r i d o . = J o s é F e r n á n d e z 
N ú ñ e z . = A l e j a n d r o A l v a r e s . » A n -
tonio Arr ió la . 
DIRECCION GENERAL 
OIS OBRAS PÚBLICAS 
En v i r tud de lo dispuesto pop Real 
orden de 28 de Enero de 1895, es-
ta Dirección general ha seña l ado 
el día 28 del próximo mes do Marzo, 
á la una de la tarde, para la adjudi-
cación en pública subasta de los 
acopios, para conservac ión en 1894 
á 95, de lo carretera do la de Vi l l a -
cnstin á Vigo á León, proviucia de 
León, cuyo presupuesto de contrata 
es de 41.034 pesetas 88 c é n t i m o s . 
La subasta se celebrará eo los té r -
minos prevenidos por la I n s t r u c c i ó n 
de 11 de Septiembre de 188C, en Ma-
dr id , ante la Dirección general de 
Obras públicns, situada en el local 
que ocupa el Ministerio de Fomento; 
ha l lándose de manifiesto, para cono-
cimiento del público, el presupues-
to , condiciones y planos correspon-
dientes en dicho Ministerio y en el 
Gobierno cis-il de la provincia de 
León. 
Se admi t i r án proposiciones en el 
Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Fomento, en las horas 
hábi les de oficina, desde el día de la 
fecha hasta las cinco de la tarde del 
dia 23 de Marzo p róx imo , y en las 
Secciones de Fomento de todos los 
Gobiernos civiles de la Pen ínsu l a en 
i en los misinos dias y horas. 
j Las proposiciones so p r e s e n t a r á n 
I en pliegos cerrados, on papel sella-
do de la clase duodéc ima , a r r e g i á u -
dose al adjunto modelo, y la cant i -
dad que ha do consignarse previa-
mente como g a r a n t í a para tomar 
parte en la subasta, será de 4V.0 pe-
setas, en metá l ico , ó en efectos de la 
Deuda pública, al t ipo que les es tá 
I asignado por las respectivas dispo-
siciones vigentes; debiendo acom-
pañarse á cada pliego el documento 
que acredite haber realizado el de-
pósito del modo que previene la re-
ferida Ins t rucc ión! 
Eu el caso de que resulten dos ó 
m á s proposiciones iguales, se proce-
de rá en el acto á uu sorteo entre 
las mismas. 
Madrid 12 de Febrero de 1895.— 
El Director general, B. Quiroga. 
Modelo de proposición 
D. N . N . , vecino de s e g ú n 
c é d a l a personal n ú m e r o entera-
do del anuncio publicado con focha 
do de ú l t imo , y de las condi-
ciones y requisitos que so exigen 
para la adjudicación en públ ica su-
basta do los acopios, para conserva-
ción en 1894 á 95, de la carretera de 
la de Villacastiu á V'igoá León, pro-
viucia de León, se comprometo á to-
mar á su cargo la e jecución de los 
mismos con estricta fjujocióu á los 
expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de 
(Aquí la proposic ión que se haga 
admitiendo ó mejorando lisa y l la-
namente el t ipo fijado; pero advir -
tiendo que se rá desechada toda pro-
puesta en qne no se exprese deter-
minadamente la cantidad, en pose-
tas y c é n t i m o s , escrita en letra, por 
la que se compromete el proponen-
te á la e jecución de las obras, asi co-
mo toda aquella en que se a ñ a d a a l -
guna c láusu la . ) 
(Fecha y firma del proponente.) 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Sahagün 
Desde el día 26 al 28 del actual , y 
desde el 1.° al 10 de Marzo, inc lus i -
ve, desde las nueve de la m a ñ a n a á 
las cuatro do la tarde, t end rá lugar 
la cobranza de las contribuciones 
directas de este Municipio por el 
tercer trimestre del presente a ñ o 
económico de 1894 á 95. 
Los contribuyentes que en dichos 
dían dejen de verificar ol pago de las 
cuotas que respectivamento tienen 
seña ladas , hab rán de satisfacerlas 
después con los recargos que marca 
la In s t rucc ión . 
S a h a g ú n 22 de Febrero de 1895. 
— E l Alcalde, Gi l Mant i l la . 
Alcaldía constitucional de 
Comilón 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y dec la rac ión de 
soldados, que tuvo Inorar on este 
Ayuntamiento el dia 10 del actual, 
los mozos Antonio Farolo Alonso, 
hijo do Diego y Uarin; Joaqu ín Ló-
pez Novoa, hijo de Vicente y do 
Manuela; Francisco Farelo Diñeiro, 
hijo de Lino y Margarita, naturales 
del pueblo de Ornija, y Miguel Mor-
.cello Seijas, de és ta v i l l a , hijo de 
Vicente y do Generosa, compren-
didos eu ol alistamiento del a ñ o ac-
tual , el Ayuntamiento, do conformi-
dad á lo dispuesto en el ar t . 83 de 
lá ley do Reemplazos, acordó s e ñ a -
larlos el plazo do treinta dias para 
que comparezcan á tallarse y ex-
cepcionar ante el m i s m o lo que 
crean convenirles; en la intel igen-
cia que, de no verificarlo asi, se rán 
declarados prófugos y sufrirán los 
perjuicios consiguientes. 
Corullón 13 de Febrero do 1895. 
—Antonio López . 
Alcaldía conslitucioml de 
Fegamián 
A fin de que la Juuta pericial de 
este Ayuntamiento pueda proceder 
á la confección del apénd ice ó rec t i -
ficación del amillaramieuto para el 
repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n , 
asi rús t ica como urbana, del a ñ o 
económico de 1895 á 9(1, so hace 
preciso que los contribuj 'entes que 
í iayan sufrido a l te rac ión en su r i -
queza, presenten las relaciones j u -
radas do las respectivas altas y ba-
jas en la Secretaiia municipal , en el 
plazo improrrogable de quince dias, 
desde la inserc ión del presente en el 
BOISTÍN OFICIAL de la proviucia, 
a c o m p a ñ a d a s de ios justificantes 
que acrediten el pago á la H . cieuda 
de los derechos de t r a s lac ión , sin 
cuyos requisitos, ó pasado dicho 
plazo, no serán admitidas. 
Vegamián 17 do Febrero do l>¡9r). 
— E l Alcalde, Benito Diez. 
Alcaldía constitucional de 
' l^ranzanes 
Para que la Junta pericial de esto 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apénd ice al amillara-
j miento de la con t r ibuc ión ter r i to-
1 r i a l , para el año económico de 1895-
, 96, los contribuyentes que hayan 
sufrido a l te rac ión eu sus fincas en-
clavadas en este t é r m i n o presenta-
rán en la Secretaria del A y u n t a -
miento relación do altas y bajas, en 
el t é r m i n o . d e quince dias, á contar 
desde la inserc ión del presente eu el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia; 
adver t i éndoso que no serán admi t i -
das las que.carezcan, de t i tulo legal 
y no hayan satisfecho los derechos 
á la Hacienda, ui .aerán oídas las que 
se presenten terminado ol plazo i n -
dicado. 
Peranzanes 16 de Febrero de 1895. ' 
— E l Alcalde, A g u s t í n González. 
Alcaldía constitucional de 
T'illa<¡!tejida 
A fin de que la. Junta pericial de 
este Ayuntamieuto pueda formar el 
apéndice ó rectif icación del amil la-
llaramiento para.el repartimiento de 
la c o n t r i b u c i ó n , tanto de rús t i ca 
coreo urbana, del año económico co-
rriente de 1894-95, se hace necesa-
rio que los contribuyentes que ha-
yan sufrido a l terac ión eu su r ique-
za presenten declaración de alta y 
baja eu la Secretaria del A3'unta-
nuentoon.e l plazo de quince dias; 
advirtiendo que uo se admi t i r á n i n -
guna que no a c o m p a ñ e el justifican 
te que acredite el pago á la Hacien-
da por t ras lación de dominio. 
Villaqupjida á 20 de Febrero de 
1895.—El Alcalde, Panta león Cas-
tro.—P. S. M . , Benito Cadenas. 
So halla vacante la plaza de Guar-
da municipal de este Ayuntamiento , 
con la dotac ión anual de 300 pesetas, 
que habrán de pagarse de los fondor 
municipales: medio año en ios dias 
del p róx imo mes do Septiembre, y 
después de esa fecha por trimestres 
vencidos. 
Los aspirantes presen ta rán sus so-
licitudes en la Secretaria del A y u n -
tamiento en t é r m i n o de quince dias, 
pud iéndose enterar en ella de las 
condiciones que para el d e s e m p e ñ o 
del cargo exige el Ayuntamiento . 
Villaquojida á 20 de Febrero de 
1895.-—El Alcalde, Pan ta león Cas-
t ro .—?. S. M . , Benito Cadenas. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
IBorniKliii'Ián de «imlriliiiriuncs 
1." zona de la capital 
Terminando el dia 28 del corr ien-
te la cobranza á domicilio de las 
contribuciones, terr i tor ial ó indus-
t r ia l por el tercer trimestre del ac-
tual a ñ o económico , so abre otro 
nuevo plazo hasta el 10 del p r ó x i m o 
mes de Marzo, para que, los que uo 
hayan pagado en su domicil io, acu-
dan á hacerlo en la oficina de Re-
caudac ión , Rúa 36, desde las nueve 
de la m a ñ a n a á dos de.la tarde. 
León 27 de Febrero de 1895.—-El 
Recaudador, Cayo Boada. 
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